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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 
( Q. S. Al Insyira’h : 6 – 8 ) 
Allah tak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka merubahnya 
sendiri. 
 
( Q. S. Ar ra’du :11) 
Jika kau memandang orang yang lebih tua, ingatlah dia lebih banyak amal 
ibadahnya dari pada kamu, jika kau memandang orang yang lebih muda, 
ingatlah dia lebih sedikit dosanya dari pada kamu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 
anak melalui kegiatan Kolase di Kelompok B TK Pertiwi 1 Nambangan 
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek tindakan penelitian ini adalah 
kelompok B TK Pertiwi 1 Nambangan yang berjumlah 16 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah. Pengumpulan 
data menggunakan observasi dan dokumentasi hasil karya anak. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui 3 siklus, masing-masing siklus 2 pertemuan. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dianalisis dengan teknik komparatif / 
perbandingan yaitu membandingkan hasil yang dicapai anak dengan indikator 
kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan 
kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan Kolase pada setiap siklusnya. 
Kemampuan anak berkembang dari prasiklus 41,75% menjadi 52,93% pada siklus 
I. Pada siklus II kemampuannya berkembang menjadi 72,56%. Pada siklus III 
kemampuannya berkembang menjadi 85,81%.  Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui kegiatan Kolase dapat mengembangkan kemampuan motorik halus 
anak. 
 
Kata kunci : fisik motorik halus, Kolase 
 
 
 
 
 
